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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN 
KASUS KECELAKAAN LALU - LINTAS DI WILAYAH HUKUM 
KEPOLISIAN RESORT KUDUS” secara umum penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan 
di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus dan mengetahui analisis teoritis atas 
kasus penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris atau yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis 
menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka 
disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga 
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun 
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
penyelesaian kecelakaan lalu-lintas di luar Pengadilan di Wilayah Hukum 
Kepolisian Resort Kudus dilaksanakan dengan cara musyawarah antara pelaku 
dan korban atau keluarga korban bagi kecelakaan yang menyebabkan meninggal 
dunia, luka berat, dan luka ringan dengan pelaku meminta maaf kepada korban/ 
keluarga korban, memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban, 
memberikan uang santunan kepada keluarga korban/ korban dan mencabut 
laporan dari Kepolisian dengan dasar sudah adanya kesepakatan penyelesaian 
melalui mediasi dan tidak ada tuntuntan hukum pidana terhadap pelaku. 
Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kudus mayoritas 
diselesaikan di luar Pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan teori restoratif justice 
yang menekankan untuk memperbaiki kerugian yang diseabkan oleh pelaku 
kecelakaan. Tujuan yang hendak dicapai dalam restorative justice ini adalah 
pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan kepada 
korban, keluarga, dan juga masyarakat.. 
 
 
Kata Kunci : Penyelesaian di Luar Pengadialan, Kecelakaan Lalu-lintas. 
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